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For the first time, this paper attempts to bring in the study scope of
“China’sImage” into the field of promoting Chinese world-wide. The subject of this
research is Malaysian and attained 18 years old and above. The research was
conducted by using the method of questionnaires and interview to find out the
image of China in the eyes of Malaysian.  The questionnaires were based on the
main concept of China’s Image as the framework in order to find out the
knowledge and evaluation of Malaysian on Chinese culture, Chinese, Confucius
Institute, politics, diplomacy, society, economy, the people of China and the
relationship between Malaysia and China.  The survey was done by ways of
stratified sampling and random sampling and received 676 valid questionnaires
as the data for quantitative research. In the aspect of China first impression,
China attraction, the image of the people of China, Chinese culture, Chinese,
Confucius Instituteandfavorable impression on China, this paper emphasis on the
different evaluation and knowledge of the respondents from different ethnics.
Besides that, interview was carried out so as to make this research more
qualitative and supportive.
According to the findings, the overall image of China in the eyes of Malaysian is
verge to positive and it is an attractive country. The first impression of China in
the eyes of overall respondents are also verge to neutral and positive and the
percentage of negative impression is not high. China’s hard power matters on
economy, military and modern technology received  positive evaluation from the
respondents. As for the soft power matters, Chinese culture has influenced in
Malaysia, as more than half of the respondents are interested in Chinese culture ,
and are willing to spend more time to know more about Chinese culture. Majority
of the respondents agreed that   Chinese is becoming more important in both













that more Confucius Instituteshould be built in Malaysia so that more Malaysian
can learn Chinese and know more about Chinese culture.  In the eyes of
Malaysian, ‘hardworking’ is the main characteristic of the people of China.
However, different ethnic of the respondents have its own perspectives in the
aspect of the image of the people of China. 
This paper did descriptive analysis according to the result of the research in order
to clarify the feature and current situation of China’s Image. This research will
help in promoting Chinese language in Malaysia by provided basis knowledge
and guideline which specific for Malaysia. This research also has important
research value in promoting Chinese language and Chinese culture.
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